











































































































































































































































































































































































































































































西       暦 1973 年 1983 年 1993 年 2003 年 2013 年 2014 年 
特別支援学校在籍率 0.28% 0.38% 0.37% 0.47% 0.65% 0.67% 
特別支援学級在籍率 0.90% 0.62% 0.51% 0.78% 1.70% 1.84% 
通級による指導在籍率 なし なし 0.09% 0.305% 0.76% 0.82% 































































































































































































　① 就学の場の決定に際しては , 盲・聾・養護学校 ,
小中学校養護学級 , 通常の学級のいずれかといっ
た固定的なとらえ方をせず , 障害の状況 , 教育内
容 , 教育条件を十分に考慮する
　② 障害のある子どもの将来を見通し , 実態に即し ,
総合的 , 弾力的に措置し , 教育諸条件を改善する
　③ 就学指導は専門家の診断 , 判定等に基づき , 保護
者の意見を十分尊重しながら指導すること






















































































 西           暦 2006  2007  2008  2009  2010 2011  2012  2013  2014  2015  
小・中学校特別支援学級 
在籍児童生徒数① 
2,994 3,225 3,592 3,785 4,101 4,369 4,640 4,983 5,451 6,074 
通常の学級で支援を要する 
児童生徒数(推計)② 
745 1442 1826 2352 2747 3145 3297 3313 3,651 3,744 
特別支援学校小・中学部 
在籍児童生徒数 
756 795 817 847 863 880 936 987 1,030 1,103 
合計③  4,495 5,462 6,235 6,984 7,711 8,394 8,873 9,283 10,132 10,921 
小中学校への就学・進学
率（(①+②)÷③）×100 
83.2% 85.4% 86.9% 87.9% 88.8% 89.5% 89.5% 89.4% 89.8% 89.9% 
※②については,障害があると思われる児童生徒を含む各校長への聞き取りによる推計 































































































































































































































































































































































































視点2005年 Warnock 論文とその後の反響 . ジアー
ス新社）






Study of the Roles Relevant to Cohesive Society on Special Needs Education
and Inclusive Education: From the Viewpoints of 

















and a constant challenge of social  from the various  levels are necessary  involving special needs education 
system and regular education system. Necessity aiming at inclusive education involving educational support 
for children who have socio-economic vulnerability in their home in addition to children with developmental 
disorders.  Integration  implemented  in Osaka might give  important  suggestion  for  inclusive education  in 
Japan.
Keywords: Ratification of UN-CRPD, inclusive education, cohesive society
